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"สนามหลวงแกงค"
kunkorn : Facebook
     เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนใหเกดิการศกึษา การเรยีนรู
เผยแพร สงเสรมิ สนับสนนุ รวบรวมขอมลู ขาวสาร
อนรัุกษ รักษาเอกลักษณทางวัฒนธรรม ประวัตศิาสตร
ของชนชาตไิทย วถิชีวีติ และปรัชญา คณุคาจติวญิญาณ
ที่งดงาม สบืสานตอยอดกันมานานนับพันๆป และกาํลัง
ถกูทาํลายดวยอทิธพิลจากแนวคดิเชงิวัตถนุยิมแบบตะวัน
ตก 
● เพื่อการศกึษาหาความรู สงเสรมิ สนับสนนุ ใหเกดิการ
ศกึษา เรยีนรู สิ่งที่พระพทุธเจาคนพบ และนาํมาเผยแพร
แกมวลมนษุยชาต ิอยางเปนวทิยาศาสตรที่แทจรงิ มใิช
เพยีงวทิยาศาสตรเชงิวัตถเุพยีงอยางเดยีว เพราะถอืวา
พระพทุธเจา ทรงคนพบความจรงิของธรรมชาต ิทัง้หมด
ทัง้สิ้น ที่มนษุยธรรมดาสามัญอยางเราๆ ทานๆ ยังเปน
เพยีงผูรู แคหางอึ่งที่ยังอยูในกะลาครอบ แตบังอาจดวน
สรปุ ขัดแยงกับ สิ่งที่องคศาสดาทรงคนพบมากวาสอง
พันป จนทาํใหบังเกดิความสับสน ลดความนาเชื่อในสิ่งที่
พระพทุธเจาทรงคนพบ 
● สนามหลวงแกงค ตองขออนญุาตและขอขอบคณุทาน
เจาของขาวสาร ขอมลู ที่เราไดนาํลงในสนามหลวงแกงค
ไว ณ โอกาสนี้ดวยจติคารวะ ทัง้นี้และทัง้นัน้ กเ็พื่อให
สนามหลวงแกงค เปนแหลงในการเผยแพร ขอมลู
ขาวสารที่เปนประโยชนและเพื่อเปนวทิยาทานแก
สาธารณชน แตหากทานเจาของขอมลู ขาวสารที่ สนาม
หลวงแกงค นาํลงไมมคีวามประสงคใหนาํลง ขอไดโปรด
แจงความประสงค เรายนิดทีี่จะถอดออกตอไป 
ดวยจติคารวะ
www.sanamluang.bloggang.com 
kunkorn : Facebook
ดาวหาง 
     เปนปรากฎการณทางธรรมชาต ิที่เกดิขึ้นในหวง
มหาจักรวาลอันยิ่งใหญ ลี้ลับไรขอบเขต ทกุครัง้ที่
ดาวหางปรากฏ มันจะสงสัญญาณแหงความพนิาศ
มหันตภัย ธรรมชาต ิความตาย ความเจบ็ปวย สงคราม
ความขัดแยง การกดขี่ การเอารัดเอาเปรยีบ การคดโกง
การเบยีดเบยีนของมนษุยบนพื้นพภิพใบนี้
     มันคอืสัญญาณเตอืนภัยที่มนษุยไมอาจจะควบคมุได
ทัง้ภัยทางธรรมชาตแิละภัยที่เกดิขึ้นจากมนษุยสรางกัน
ขึ้นมาเองในทกุรอบพันป
     ไมวามนษุยจะคดิวาตัวเองเกงกาจสามารถ ฉลาดสัก
เพยีงไหน กไ็มอาจหลกีพนมหันตภัยเหลานี้ไปได 
     ดังนัน้ จงเชื่อและปฎบิัตติามอยางไมลังเลตอคาํสอน
ของศาสดาของเราอยางจรงิจังเถดิ
     แมจอมจักรพรรด ิจอมราชันย หรอืจอมทรราชที่ยิ่ง
ใหญในอดตี กต็องตายรางกายเนาเปอยเปนผยุผง และใน
ที่สดุวญิญาณของเขากต็องชดใชกรรม ดวยการถกูไฟ
นรกเผาผลาญโดยไมมขีอยกเวนทัง้ทัง้สิ้น
     จงอยาอหังการวาตัวเองเกง ฉลาด และยิ่งใหญกวาคาํ
สอนของพระศาสดา ไมมมีนษุยตนใดที่จะพนจากกฎแหง
ธรรมชาตไิด มนษุยที่เกงกวาเรา เขาไดตายรางกาย
ทับถมปฐพแีหงนี้นับไมถวนแลว 
     ● ขออนญุาตนาํภาพวาด "วรีะชนบนพาน
รัฐธรรมนญู" ของ คณุสถาพร ไชยเศรษฐ ศลิปนอสิระ
อดตีแนวรวมศลิปนแหงประเทศไทย ซึ่งวาดเนื่องใน
โอกาส 2 ป 14 ตลุา มาเปนสวนหนึ่งของหัว "สนาม
หลวงบลอ็ก"                
บรกิารดดูวง
"สนามหลวงพยากรณออนไลน" มคีวามภาคภมูใิจ
ในความสาํเรจ็ตามอดุมการณของเรา ที่ไดตัง้เอาไววา
"เราจะใชวชิาความรูในดานการพยากรณเพื่อให
เปนประโยชนสาํหรับการใหการปรกึษาของผูคน
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